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Le plein essor de l’économie chinoise et l’ouverture de la Chine à l’extérieur, 
permettent au commerce extérieur chinois de se développer rapidement depuis ces 
dernières décennies. Il en résulte que les besoins d’interprètes de business ne cessent 
d’augmenter. Il est impératif de former de plus en plus d’interprètes de commerce 
compétents. Le présent mémoire vise principalement à étudier le rôle joué par la 
communication interculturelle dans l’interprétation de business et comment devenir un 
excellent interprète de business.   
Le présent mémoire se compose de trois chapitres à part l’introduction et la 
conclusion. Le premier chapitre est consacré à la présentation des définitions 
fondamentales de l’interprétation de business et de la communication interculturelle, 
auxquelles s’est ajoutée une analyse du processus d’interprétation de commerce. Nous 
constaterons en fin de compte que l’interprétation de business est un processus de la 
communication interculturelle . Dans le deuxième chapitre, nous avons étudié, plus ou 
moins en détail, des difficultés le plus souvent rencontrées dans l’interprétation de 
business, dont des obstacles de langue et de culture non-verbale, ainsi que des 
difficultés reliées à ce métier. Avec le troisième chapitre, nous avons donné quelques 
conseils qui puissent aider à résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus et à 
améliorer la qualité de l’interprétation de business. Nous avons étudié également 
comment devenir un excellent interprète de business. 
Il nous semble qu’un des enjeux de l’interprétation de business consiste dans le 
bon déroulement de la communication interculturelle.  
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Au fur et à mesure du développement de l’économie chinoise et du renforcement 
de l’ouverture à l’extérieur, surtout après l’adhésion de la Chine à l’OMC, le 
commerce extérieur s’est beaucoup développé en Chine. D’après les statistiques 
enregistrées par la douane chinoise en 2003, le montant de l’import-export a atteint à 
851,2 milliards de dollars américains dont 125,2 milliards de dollars américains ont été 
réalisés avec l’Union Européenne qui est devenue le troisième marché d’exportation de 
la Chine en dépassant le Japon.1 
Ce grand essor du commerce extérieur offre des opportunités aux interprètes de 
business, autrement dit, interprètes de commerce ou interprètes des affaires, car 
souvent, les entreprises chinoises et étrangères ne parlent pas la même langue dans leur 
coopération, encore moins qu’elles connaissent réciproquement la culture de son 
partenaire qui pourrait faciliter leur communication dans les affaires. Elles ont recours 
donc souvent à un interprète de business. 
Ceux qui ignorent le métier de l’interprétation orale pensent souvent que si un 
homme parle couramment les deux langues de communication, il est capable d’assurer 
l’interprétation. Pourtant, cela n’est pas toujours vrai. A notre avis, il faut qu’il possède 
également des connaissances et techniques d’interprétation orale et des aptitudes de 
communication interculturelle, sinon il lui serait difficile, pour ne pas dire impossible 
de bien faire son interprétation orale. A part les connaissances linguistiques et 
cognitives, ce qui est très important, mais qui est toujours ignoré par les deux parties 
des affaires et souvent négligé par les théoriciens et les interprètes eux-mêmes, c’est 
que les interprètes doivent connaître également les deux cultures, car au cours des 
activités commerciales, il arrive que les deux parties aient des malentendus à cause des 
différences culturelles. Il est nécessaire que l’interprète soit capable de réduire ces 
écarts interculturels et de réconcilier les deux parties en donnant des explications 
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nécessaires pour faciliter leur communication.  
Le problème est qu’en Chine, aujourd’hui, le marché d’emploi d’interprètes de 
commerce n’est pas encore très bien organisé. Beaucoup d’interprètes n’ont pas suivi 
la formation régulière d’interprétariat. Ils ne savent pas vraiment comment faire pour 
que leur traduction soit satisfaisante . Il manque également une théorie solide pour 
guider les interprètes de business à améliorer leur compétence de travail (Ce que l’on 
peut trouver dans la librairie, ce sont surtout des livres sur l’interprétation de 
conférence. Il y a quand même des différences entre ces deux genres d’interprétation 
orale). Notamment, pour le français langue étrangère LV1, nous manquent des livres 
ou des méthodes sur l’interprétation de business. D’ailleurs, le commerce entre la 
Chine et la France se développe de plus en plus vite et on a besoin, plus que jamais, 
d’excellents interprètes de business de français. Nous essayerons donc, par 
l’intermédiaire du présent mémoire, d’étudier l’interprétation de business entre la 
langue chinoise et la langue française. Basées sur les théories d’interprétation orale et 
nos propres expériences. nos analyses visent à éclaircir des problèmes peut-être encore 
obscurs dans l’interprétariat des affaires et à donner quelques réflexions à ceux qui 
s’initient dans cette profession. 
Le présent mémoire se compose de trois chapitres à part l’introduction et la 
conclusion. Le premier chapitre sera consacré à la présentation des définitions 
fondamentales de l’interprétation de business et de la communication interculturelle, 
auxquelles s’ajoute une analyse du processus d’interprétation de commerce. Nous 
constaterons en fin de compte que l’interprétation de business est un processus de la 
communication interculturelle. Dans le deuxième chapitre, nous étudierons, plus ou 
moins en détail, des difficultés le plus souvent rencontrées dans l’interprétation de 
business, dont des obstacles de langue et de culture non-verbale, ainsi que des 
difficultés reliées à ce métier. Avec le troisième chapitre, nous espérons donner 
quelques conseils qui puissent aider à résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus et à 
améliorer la qualité de l’interprétation de business. Il s’agit de maîtriser les langues de 















posséder des qualités professionnelles telles que la persévérance, l’assiduité, la 
tolérance et la sympathie, d’avoir l’éthique professionnelle comme la bonne volonté du 
travail, l’impartialité, etc. De plus, au niveau de techniques, nos conseils pratiques 
concernent l’écoute et l’analyse, la prise de note, la façon de parler, etc. Nous nous 
efforcerons de trouver une réponse convenable à la question : comment devenir un 
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Chapitre I  l’interprétation de business : un processus de  
la communication interculturelle 
 
1. l’interprétation de business 
 
Pour bien connaître l’interprétation de business, il faut qu’on parle tout d’abord de 
l’interprétation orale en général, car l’interprétation de business fait partie de la famille 
de l’interprétation et elle a, bien sûr ses particularités, mais aussi des caractéristiques 
communes de cette famille. 
 
1.1 définition de l’interprétation 
 
L’interprétation est normalement définie comme « activité professionnelle qui 
consiste à réexprimer fidèlement ce qui est dit en une langue dans une autre en tenant 
compte des personnes qui reçoivent le message »2. Elle est «essentiellement une 
activité de service avec une fonction de la communication, s’exécutant sur une scène 
professionnelle, avec un but professionnel dans la tête de l’interprète et contrainte par 
cette scène »3. L’interprétation vise à assurer la communication entre des interlocuteurs 
qui viennent des coins différents et qui ne partagent pas la même langue ni la même 
culture ; différent des idées de beaucoup de gens étrangers de ce domaine, elle n’est 
pas une traduction « mot-à-mot » du discours en langue source, mais une production 
créative qui essaie de rendre au destinataire en langue cible le SENS du discours 
prononcé par le destinateur et de créer le même effet sur le destinataire de la langue 
cible que sur le destinataire de la langue source.  
                                                        
2 Danielle-Claude Bélanger : http:// www.com.qc.ca/dcb/Pages/interprete.htm 
3 Daniel Gile, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translater Training, John Benjamins Publishing 
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1.2 classification de l’interprétation 
 
Selon les critères différents, on peut classifier l’interprétation d’une façon 
différente. Danielle-Claude Bélanger propose dans son article « Panorama du milieu 
de l’interprétation : pour s’y retrouver dans les titres et les appellations » d’identifier 
les interprètes(ainsi l’interprétation ) en six catégories, ces catégories distinguent les 
termes basés  1. sur les techniques d’interprétation ;  2. sur les types 
d’événements ;  3. sur le milieu du travail ;  4. sur le degré de compétence ou 
d’expérience (de l’interprète ) ;  5. sur le statut d’emploi ;  6. sur les particularités 
des langues, des cultures, ou des modes d’interprétation. 
Nous présenterons les trois premières manières de classifications qui ont du lien 
avec le présent mémoire : 
 
1.2.1 Classification selon les techniques d’interprétation 
 
Selon les techniques d’interprétation, Danielle-Claude Bélanger classifie 
l’interprétation en six catégories : 
  
 Interprétation consécutive : en interprétation consécutive, l’interprète traduit à 
intervalle régulier les paroles de l’orateur ; il y a l’alternance entre le message 
original et son interprétation, l’interprète attend que l’orateur finit son discours 
ou quelques phrases pour le traduire. 
 Interprétation simultanée : en interprétation simultanée, l’interprète réexprime le 
message au fur et à mesure que le destinateur principal l’exprime ; il le traduit à 
peu près au même moment que l’orateur le prononce, juste quelques secondes 
après. Pour l’interprétation simultanée, un dispositif technique ( cabine 
insonorisée, casque d’écoute ) permet la diffusion concomitante des deux 
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 Interprétation en chuchoté : Il s’agit essentiellement d’une interprétation 
simultanée, seulement sans le support technique ; en interprétation en chuchoté, 
au fur et à mesure, l’interprète réexprime à voix basse le message source à 
l’intention d’une partie de l’assistance qui ne comprennent pas la langue source. 
 Interprétation relais : en langue vocale, c’est relais par téléphone ou relais par 
ajout d’une langue intermédiaire ; par exemple, en absence de l’interprète 
sino-italien, on pourrait avoir recours à deux interprètes en relais : le premier 
travaillant du chinois au français et le deuxième du français à l’italien. Pour cette 
façon de l’interprétation, il faut plus de temps et aussi il est moins fidèle en 
comparaison avec d’autres modes de l’interprétation comme il existe deux 
processus de comprendre-réexprimer. On essaie donc d’éviter ce genre 
d’interprétation si l’on le peut. 
 Interprétation à vue : Il s’agit de la lecture en langue cible à partir d’un texte écrit 
en langue source ; c’est aussi une sorte de l’interprétation simultanée, seulement 
le processus change de Ecouter-Comprendre-Réexprimer à 
Lire-Comprendre-Réexprimer. 
 Interprétation miroir : C’est l’interprétation pour les sourds ; comme 
l’interprétation pour les sourds ne fait pas le sujet du présent mémoire, l’auteur 
introduit donc simplement ce nom et laisse l’espace du mémoire aux autres 
points de discussion. 
 
1.2.2  Classification selon le type d’événement 
 
Selon le type d’événement, Danielle-Claude Bélanger classifie l’interprétation 
en quatre catégories : 
 Interprétation de conférence : En interprétation de conférence, l’interprète 
transmet le discours d’un orateur dans une autre langue pour une partie de 
l’assistance ; comme indiqué par le nom, cette mode d’interprétation s’utilise 
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